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RESUMEN 
La presente investigación cualitativa fenomenológica tiene como objetivo 
Analizar comprehensivamente las vivencias del cuidador familiar frente al 
proceso de agonía. El autor que sustenta el presente estudio es Edmund 
Husserl. El periodo de tiempo del estudio fue de 15 meses. Los informantes 
fueron siete cuidadores familiares del Hospicio Santiago Apóstol, las cuales 
fueron en total mujeres de 25 a 55 años de edad, que tenían relación de madre, 
esposa, hija, hermana y nieta. 
El análisis de los discursos permitió hallazgos de categorías como: 
Amor, Resignación, Culpa 1 Arrepentimiento, Recibe Apoyo, Conocimiento, 
Sufrimiento; Preocupación, Necesidad de Apoyo, Desesperación 1 Impotencia, 
Negación, Trabajo Esclavizado, Sentirse Enferma (o). 
La relevancia del estudio formula una perspectiva de solución/ para el 
afrontamiento del Cuidador familiar: El darse cuenta ,que es necesario cambiar, 
cuidarse para cuidar y pedir ayuda a familiares y/o amigos. Así mismo al 
profesional de enfermeria involucrarse con el cuidador Familiar y no verlo como 
un agente de ayuda sino como una persona a la que hay que cuidar. 
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